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Sovituksia stemmoina     Coll.800.1 
      Coll.800.2 
Juhan Aavik    
Kojuigatsus (san. E. Enno). Lauluääni ja piano.   Coll.800.3 
Päiväys: Pitkäperjantaina 8/4 -55. 
 
Maila Mikkola 
Rukous (san. Sakari Collan). Lauluääni ja piano. Moniste. 
 
Ahti Karjalainen 
Preludio ja Allegro op. 23. Viulu ja piano. 
 
Wäinö Mäkinen 
Muisto Karjalasta op. 3 a. Viulu ja piano.  
Päiväykset: Wäinö Mäkinen 1940, viulustemma 
ja partituuriin tehdyt muutokset 21.V -69 V.A. 
 
Väinö Pesola 
Iso-äidin valssi. Viulu ja piano. Päiväys: 22/X 1942. 
 
Jean Sibelius 
Säf, säf, susa (sov. Sulo Hurstinen). Viulu ja piano. 
 
Ensio Jalovaara 
Kehtolaulu (Tussa lullaa uinuos vain). Partituuri: lauluääni ja piano, 
lisäksi stemmat 2 viululle, alttoviululle ja sellolle. 
 
Väinö Haapalainen 
Romanssi. Viulu ja piano. Päiväys: Helsinki 19.8.1940,  
sävelletty Viipurissa 1919 (?) 
 
Humoreski (sov. V. Arjava). Viulu ja piano. Päiväys: 16.V.-46. 
 
Leo Härkönen 
Legenda. Viulu ja piano. Päiväys: 1934. Takasivulla luonnokset: 
Kehtolaulu pikku Katrille, Petrin kehtolaulu. 




Nigroola-tango. Piano. Moniste. 
 
Kalervo Tuukkanen 
Canzonetta. Viulu ja piano. Päiväys: 1955. Moniste. 
Violin concerto II. Viulustemma. 2 monistetta. 
 
Arvo Halme 
Pajazzo. Piano. Kaksi nuottiriviä revennyt pois. Päiväys: 30.I.1929. 
 
Elsa Aro 
Naisten yleisohjelma Keila. Piano. Moniste. 
SNLL:n valiolautasohjelma Suomen Suurkisoissa 1966. Piano. Moniste. 
 
Paul Karttunen 
Suviunta (san. Martti). Piano.  
Liitteenä painate: Kaukainen ranta (säv. Herbert Fathal, san. N. Lehtonen) 
 
H. Kuittinen 
Marsch ”Bassist der Jubileums”. Torvisoittokunta.  
Päiväys: Åbo 19
19
/7 07 Turku. 
 
Axel Wirzenius (sov.) 
Kotimaisia säveleitä. Orkesteristemmoja. 
 
Torsten Carlander-Reuterfelt 
Kevättä. 2. viulun, alttoviulun, sellon ja pianon stemmat. 
 
Konsta Jylhä 
Vaiennut viulu (sov. George de Godzinsky). 
 
Axel von Kothen 
Ristiretkeilijä. Lauluääni ja piano. 
 
Erkki Melartin 
Teinilaulu (sov. Veikki Rissanen). Lauluääni ja torvisoittokunta. 
 
Altti Järvinen (sov.) 
On taasen vietetty juhlahetki. Piano. Päiväys: 25.X -26. 
 
Väinö Hannikainen 
Var. VII – Finale. Viulu ja piano. Puhtaaksikirjoittanut Väinö  
Arjava 1937. Viulustemmassa myös: Valssi (säv. Pesola) 
 
Ilmari Hannikainen 
Ovat mullekin huulet hymyilleet (sov. Jäger?). Orkesteri.  
 Hugo Jäger 
4 kpl kirjeitä Edv. Forssilta Hugo Jägerille 1934, 1935, s.a. 
 
Partituureja: 
Hei stop, jo nyt tuli liikaakin: potpourri suomalaisista lauluista  
(sov. Jäger). Torvisoittokunta. 
Sun silmäsi tummat (säv. ja sov. Jäger, san. Eero Lauro).  
Orkesteri. Myös stemmat. 
Landvägs marsch. Torviseitsikko. Päiväys: H:fors 5/7 1910. 
Miljonen masurka. Orkesteri. Päiväys: 19
17
/808. 
Serenade (säv. Härtel, sov. Jäger). 6 selloa. 
Klara strålande sol. Piano- ja orkesteriversiot. 
Nimetön kappale (sov. Jäger). Orkesteri. Moniste. 
 
Muita ilmeisesti kokonaisia sävellyksiä/sovituksia: 
Tui-tui; Ratina; Casinòla. Stemmat 2 viululle, sellolle ja bassolle. 
Marssilaulu (säv. Mustonen, san. Sillanpää, sov. Jäger).  
Stemmat 2 viululle, sellolle ja pianolle. 
Bio (marsch). Stemmat 2 viululle, sellolle ja pianolle. 
Aamuserenaadi (säv. V. Korpela, sov. Jäger). Orkesterin stemmat.  
Poika se ottaa lähtöpassin (sov. Jäger). Huilun, klarinetin,  
pianon ja jousien stemmat. 
 
Lisäksi irtolehtiä ja yksittäisiä stemmoja eri kappaleista. Myös  
anonyymeistä käsikirjoituksista suuri osa lienee Jägerin  
sävellyksiä/sovituksia: 
 




Oi, Anna. Orkesteri. 
Inarin tyttö. Luonnos. 
Nimetön orkesterikappale. 
Kaanoneita ja fuugia pianolle. 
En vintervisa (san. Gustaf Fröding). Sekakuoro. 
En nyårslåt (san. Gustaf Fröding). Sekakuoro. 
Trio för 3 cello. 
Herran siunaus. Lauluääni ja urut. Päiväys: 23/VII 1901 O.M.H. 
Det gingo två flickor i rosendelund. Lauluääni ja piano.  
Päiväys: Helsingfors april 1940. 
 
Sekalaisia irtolehtiä ja stemmoja    Coll.800.4 
